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TROBALLES NOVES O REMARCABLES D'HEMfPTERS PER A CATALUNYA
per Jordi Ribes
Résumé
On analyse 56 espóces d'hétéroptóres chassés en Cata-
logne (Communauté autonome) et en Andorre, parmi lesque-
lles 21 sont nouvelles pour la faune de l'ensemble de ces
territoires, 2 pour l'Espagne, 16 pour la Péninsule Ibéri-
que et 1 l'est pour l'Europe. Le reste fournit des renseiß
nements divers commentés dans le texte. La description de
la femelle de Ribauticoris humilis (Ribaut) y est compri-
se: elle a une longueur de 2,65 mm; lobe antérieur du
pronotum un peu plus long que le postérieur; écusson uni-
colore brun noirätre; hémélytres au meme niveau de l'ex-
trémité de l'abdomen; fémur antérieur muni, un peu en a-
vant du milieu, d'une dent grosse, aigu, un peu penchée,
suivie de sept denticles progréssivement raccourcis vers
l'extrémité distale.
Enfin, les données habituelles concernant les locali-
tés, les dates et les déterminations sont toujours ä moi,
si le cas contraire n'est pas indiqué.
En la present comunicació analitzo 56 espècies d'he-
terópters, trobades totes a la Comunitat autónoma de Cata-
lunya i a Andorra, 21 de les quals són noves per a la zona
objecte d'estudi, 2 per a Espanya, 16 ho són per la Penín-
sula Ibèrica i una esdevé novetat europea. Les restants te
nen interès per les dades que es comenten en el text. Dono
també la descripció de la femella de Ribauticoris humilis
(Ribaut), ja que només n'era conegut el mascle, sobre el
qual fou descrita l'espècie. Tot això representa, dones,
un bon cabdal d'aportació inèdita quant a l'hemipterofauna
catalana i ibbrica en general.
Dins l'elenc de les espècies he intentat de condensar
tant com he pogut la informació esmentada i sols em cal
dir que les localitats, dates i determinaciommeves, que
s6n la major part, no porten cap més referència, per la
qual cosa se sobreentén que jo mateix me'n responsabilit-
zo. Quan no és així, en casos comptats, el recollector
el determinador hi s6n sempre assenyalats. Hi indico també
la repartici6 geogràfica actualment admesa.
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ELENC DE LES ESPÈCIES
CORIXIDAE Leach
Arctocorisa carinata (C.Sb.) 1819.- Port de la Bonaigua
(Pallars Sobirà), 2.000 m, 29-VIII-81; estanys de la Pera
(Baixa Cerdanya), 2.300 m, 18-VIII-82 ensems amb Sigara
nigrolineata (Pb.). Ja citat per NIESER (1978) de la Penín-
sula Ibbrica i Pirineus, però sense concretar localitats.
WAGNER (1955) l'esmenta d'Andorra. Eurosiberiä (TAMANINI,
1979).
Paracorixa concinna (Pb.) 1848.- Maials (Segrià), 5-VIII-
81, T. Yélamos leg. NIESER el marca amb un interrogant de
la Península Ibbrica, d'on hi ha una citació de Portugal
de BOLIVAR & CHICOTE (1879). Element eurosiberiä (POISSON,
1957; STICHEL, 1955-1962; TAMANINI, 1979).
Cymatia rogenhoferi (Fb.) 1864.- Llorä (Gironès), 15-IX-
81, J.J. P.De-Gregorio i A.Mas6 leg. A la llum. També
dels Monegres (prov. Osca), 9-IV-66. NIESER (1978) no el
cita de la Península Ibbrica però si dels Pirineus. Ele-
ment mediterrani-iränic (SERVADEI,1967).
SALDIDAE Costa
Pentacora sphacelata (U.) 1877.- El Prat (Baix Llobregat),
5-1X-61; Els Alfacs (Montsià), 22-IV-62 i 21-IV-73; Gola
del Migjorn, Delta de l'Ebre (Baix Ebre), 31-111-83, lar-
ves. D'Espanya, el Marroc i regions neärtica neotrbpica
(COBBEN, in STICHEL, 1955-1962). WAGNER descrigué P.ibe-
rica, ara sinonimia de l'espbcie comentada, precisament so-
bre un mascle dels Alfacs, afegint-hi en un suplement tres
femelles marroquines.
Saldula scotica (Ct.) 1835.- Viella (Vall d'Aran), 17-VIII-
58. Element eurosiberiä no citat tampoc per COBBEN, in STI-
CHEL (1955-1962) de la Península Ibbrica.
Saldula orthochila (Pb.) 1859.- Bastanist (Baixa Cerdanya),
28-VI -64. Eurosiberiä no citat tampoc per COBBEN, in STI-
CHEL (1955-1962) de la Península Ibèrica.
NABIDAE Costa
Nabis (Tropiconabis) capsiformis Orn. 1837.- Rasos de Pe-
guera (Berguedà), 25-VII-82. Cosmopolita de zones cnides i
subcälides (KERZHNER,1981). La citació present té interbs
per l'altitud de la troballa (2.000 m), que gairabé dobla
en alçària la de WAGNER (1960a) de Santa Fe del Montseny
(1.100 m).
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ANTHOCORIDAE Fieber
Orius (Dimorphella) albidipennis (Rt.) 1884.- Un exemplar
de la f.picea Wgn. 1952: Seròs (Segrià), 25-V-80, J.Péri-
cart det. També diversos exemplars de la f.nominal: Salinas
(Alt Vinalopó), 28-VIII-68, Elx (Baix Vinalopó), 26-VIII-68
i Alacant (Alacantí), 8-VI-75 i 10-XI-74, N.Sauleda i J.Ri-
tes leg. Péricart det. La localitat catalana és la més sep-
tentrional d'aquest element mediterrani meridional (PÉRI-
CART,1972). Nou per a Catalunya i per al País Valencià.
Xylocoris (s.str.) terricola (Rt.) 1902.- Estany de Meran-
ges (Baixa Cerdanya), 2.400 m, 21-VIII-82. Entre la molsa.
Endemisme províncies de Múrcia, Terol, Sòria, Ma-
drid, Segbvia i Salamanca (P1RICART,1972). Nou per a Cata-
lunya.
Buchananiella continua (B.Wh.) 1879.- Valldoreix (Valls Oc
cidental), 16-VIII-74. A la llum. Antocbrid pantropical im-
portat a Europa, on dnicament s'ha mantingut dins certes
zones. De la Península Ibbrica només hi ha una citació de
l'Estremadura portuguesa. Nou, doncs, per a Espanya (PÉRI-
CART,1972).
Dysepicritus rufescens (C.) 1847.- El Pinetell (Conca de
Barberà), 25-V-78. Sobre Pinus halepensis. G.Seidensta-
ker det.; Valldoreix (Vallès Occidental), 10-VII-60. Sobre
Cupressus sempervirens; Sant Cebrià de Vallalta (Maresme),
1-X1-81. Sobre Pinus pinea. Rar. Holomediterrani estbs a
l'Europa central. Segons PÉRICART (1972) les citacions es-
panyoles són totes dubtoses i no n'hi ha cap de catalana.
Xylocoridea brevipennis (Rt.) 1876.- Begues (Baix Llobre-
gat), 4-5tI-73, F.Español leg.; Vilafranca (Alt Penedbs), 1
ex. macrbpter, 24-11-74; Sant Quinti de Mediona (id.), 2-
XI-69. També de Coristanco (La. Corunya), 20-VIII-69. Tots
sota escorça de plàtan. Rar. Element europeu (SERVADEI,
1967), dins la Península Ibèrica conegut només de Santan-
der (PÉRICART,1972). Nou per a Catalunya.
Scoloposcelis obscurella (Zett.) 1838.- Guardiola (Bergue-
dà), 4-VIII-82. J.Péricart det. Sota esccrça de troncs api-
lats de Pinus sylvestris. Espècie nòrdica que hom troba tam
bé a Franca, Suissa i Canàries com a relicte glaciar (PÉRI-
CART,1972). Nou per a la Península Ibbrica.
MIRIDAE Hahn
Dicyphus (s.str.) tamaninii Wgn. 1951.- Susqueda (Selva),
13-IX-81. J.J. P.De-Gregorio i A.Mas6 leg. A la llum. Veri-
ficat al sud de França, Itàlia, Dalmäcia i Tunísia (WAGNER,
1970-1975). Sembla ésser nou per a Espanya.
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Leptoterna griesheimae Wgn. 1952.- Meranges (Baixa Cer-
danya), VIII-81, A.Viholas leg.; Lles (id.), 14-VIII-82.
Fins ara trobat només al 3ud de França, Sicilia i Sòria
( WAGNER,1970-1975; hIBES,1978a). Nou per a Catalunya.
Stenodema (s.str.) sericans (Fb.) 1861.- Port de Comte (Sol
sonbs), 2.000 m, 22-VIII-79. Conegut amb certesa només deis
Pirineus, Alps, Carpats i muntanyes balcäniques (CARVALHO,
1957-1960; WAGNER,1970-1975). A les terres catalanes ja ci-
tat del Canigó (WAGNER & WEPER,1964), però nou per a la Pe-
nínsula Ibèrica.
Trigonotylus coelestialium (Kk.) 1902.- Masarac (Alt Empor-
dà), 1-V-82; Pla de Campllong (Berguedà), 21-VII-82; Cas-
tellbisbal (Valls Occidental), 9-VIII-7 8; Alcover (Alt
Camp), 7-VI-81; Gerni de . la Sal (Pallars Sobirä), 25-VIII-
81. A les segUents localitats capturat a. la llum: Roses
(Alt Empordà), 1- 1JIII-82; Castell6 d'Empúries (id.), 26-IX-
81; Llorä (Gironbs), 24-IX-80 i 15-IX-81, J.J. P.De-Grego-
rio i A.Mas6 leg.; Valldoreix (Valls Occidental), 6-VI-80.
Element holärtic confós wnb T.ruficornis (G.), del qual
se'n separa per les faixes vermelles i blanquez, del primer
artell de les antenes. De la Península Ibèrica només és ci-
tat per RIEGER (1978) de la Garrotxa.
mirmecophyes gallicus Wgn. 1976.- Vaqueira (Vall d'Aran),
2.000-2.500 m, 27-VIII-81. Entre la gespa. Endemisme piri-
nenc. Hom només en coneixia la citaci6 de Font-romeu (Alta
Cerdanya), d'on fou descrit (WAGNER & WEBER,1978).
Dimorphocoris debilis (Rt.) 1880. Roses (Alt Empordà), 2-
V-82; Masarac (id.), 1-V-82. Element holomediterrani (CAR-
VALH0,1957-1960); WAGNER,1970-1975) no esmentat de Catalunya.
Dimorphocoris ribauti Wgn. 1954.- Estanys de la Pera (Bai
xa Cerdanya), 2.200 m, 18-VIII-82. Només conegut del sud de
França, Hautes-Pyrénées (WAGNER,1970-1975). El mascle s'as-
sembla molt al de D.putoni (Rt.), espbcie andorrana, però
la femella d'aquest és piriforme, meutre que la de D.ri-
bauti Wgn. és ovalada-allargada. Nou per a la Península I-
bèrica.
Plagiotylus maculatus Sc. 1874.- Seva (Osona), 21-VI-82,
Eva Ribes leg.; Collsuspina (id.), 17-VII-77; Coll del Can-
t6 (Pallars Sobirà), 1.700 m, 28-VIII-81; Lles (Baixa Cer-
danya), 14-VIII-82. Sobre Teucrium chamaedrys. Només es co-
neixia amb certesa del sud de França (WAGNER,1970-1975) i
del Segrià (RIBES,1978c). CARVALHO (1957-1960) l'esmenta
també de la Gran Bretanya.
Platycranus (Genistocapsus) longicornis Wgn. 1955.- Port
de la Bonaigua (Pallars Sobirà), 1.800 m, 25-VIII-80; es-
tanys de ' la Pera (Baixa Cerdanya), 2.200 m, 18-VIII-82. So
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percebuda i que no reflecteix el meu treball esmentat.
Macrotylus (Alloeonycha) elevatus Fb. 1858.- Alcover (Alt
Camp), 8-V1-81; Valls (id.), 26-V-69; Els Torms (Garrigues),
25-V-75; Badalona (Barcolonbs), 28-V-72. Segons WAGNER (1970
-1975) és mediterrani occidental: sud de Franca, Còrsega,
Espanya i Tunísia. Nou per a Catalunya.
Compsidolon (Apsintophylus) minutum Wen. 1970.- El Pine-
tell (Conos de Barberà), 21-VI-73. Sobre Artemisia. E.Wag-
ner det. Descrit de Tassili n'Ajjer, al sudest d'Algbria,
aquesta és la segona troballa. Esdevé, doncs, nou per a Eu-
ropa. Semblant a C.(A.) pumilum (Jak.), holomediterrani,
se'n separa per les brides (=lorae) i punta del tilus ne-
gres, el tercer artell dels tarsos posteriors palesament
mée llarg que el segon i la vesica del penis acabada en una
sola punta afuada (WAGNER,1970-1975).
Psallus (s.str.) haematodes (Gm.) 1789 (=alni F.1794).- Sol
deu (Andorra), 21-1X-74. Eurosiberiä (WAGNER,1970-1975). Nou
per al territori.
Criocoris crassicornis (H.) 1834.- Ireu (Pallars Sobirà),
24-VIII-80; Soriguera (id.), 26-VIII-80. Euromagrebinoirä-
nic (SERVADEI,1967). No citat de la Peninsula Ibèrica (CAR-
VALH0,1957-1960; WAGNER,1970-1975; RIBES,1978b).
Atractotomus magnicornis (Fn.) 1807.- Vall Ferrera (Pallars
Sobirà), 24-VIII-80. Sobre Pinus sylvestris. Europeu (WAG-
NER,1970-1975) estès als Estats Units (CARVALH0,1957-1960).
Nou per a la Península Ibèrica.
Heterocapillus brevicornis (Rt.) 1900.- Cap de Rec (Baixa
Cerdanya), 22-VIII-82; Sant Andreu (Alt Urgell), 17-VIII-
82; Áreu (Pallars Sobirà), 24-VIII-80; Lladurs (Solsonbs),
25 -VIII -79, G. Seidenstücker det.; El Mascar (Baix Ebre),
29-VIII-73. Sobre Pinus sylvestris. De Dalmàcia i Algbria
(ST1CHEL,1955-1962; WAGNER,1970-1975). Nou per a la Peninsu
la Ibbrica.
Oncotylus (s.str.) bolivari Rt. 1900.- Alcover (Alt Camp),
7-VI-81; Fraga (Baix Cinca), 6-VI-76. També de la Granja
(prov. Segòvia), 8-VII-57. Femelles. El mascle és encara
desconegut. Citat només d'El Espinar (prov.Segbvia) (WAG-
NER,1970-1975). Nou per a Catalunya.
Amblytylus jani Fb. 1850.- Capafonts(Baix Camp), 15-VI-
79. E.Alonso de Medina leg. D'Espanya, Itàlia, Algèria i
Tunísia (WAGNER,1970-1975). Nou per a Catalunya.
Amblytylus scutellaris Hv. 1905.- Alcover (Alt Camp), 7-
VI -.81. Segons CARVALHO (1957-1960) i WAGNER (1970-1975) no
més es conegut de Ciudad Real i d'Argelers (Vallespir).
Nou per a la zona.
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bre Genista purgans. Fins ara només era conegut del sud de
França (CARVALH0,1957-1960; WAGNER,1970-1975). Nou, doncs,
per a la Península Ibèrica.
Platycranus (Genistocapsus) metriorrynchus Rt. 1883.- Ole
seta (Garraf), 13-IX-81. Sobre Genista scorpius. Trcbat al
sud dels Alps, des del migdia de Franca fins a Iugoslàvia i
a les muntanyes balcàniques (WAGNER,1970-1975). També a
Castella (RIBES,1978a). Nou per a Catalunya.
Platycranus (Genistocapsus) minutus Wgn . 1955.- Refugi de
la Font del Faig (Berguedà), 13-VIII-79; Coll de Narg6 (Alt
Urgell), 23-VIII-79; Lladurs (Solsonès), 26-VIII-79. Sobre
Genista i Sarothamnus. Només conegut de la Sierra Nevada i
Sierra Morena (WAGNER,1960b, 1970-1975). Nou per a Catalunya.
Orthotylus (Litocoris) ericetorum (Fn.) 1807.- Àreu (Pa-
llars Sobirà), 24-VIII-80. Sobre Calluna vulgaris. Conegut
del nord i centre d'Europa i de Sbria (RIBES,1978a). Totes
les citacions catalanes mediterränies d'aquesta espècie cal
referirles a 0.(L.) stysi Ko. Nou per a Catalunya.
Omphalonotus quadriguttatus (Kbm.) 1856.- Coll de Comiols
(Noguera-Pallars Jussä), 1.100 m, 30-VIII-81. També de Rui-
dera (prov. Albacete), 26-VIII-82. A terra. Element pontome-
diterrani (SERVADEI,1967) nou per a la Península 11:Arica.
Sxstellonotus alpinus (F.-G.) 1873.- Sant Maurici (Pallars
Sobirà), 1.900 m, 25-VIII-80. A terra. Viu als Alps, als Pi
rineus i al nord d'Espanya. (HOFMÄNNER,1924; CARVALH0,1957-
1960; WAGNER,1970-1975). Sembla ésser nou per a Catalunya.
Plagiorrhama suturalis (H.-S.) 1837.- La Riba (Alt Camp),'
10-IX-61; Els Torms (Garrigues), 19-IX-74. També de Salinas
(Alt Vinalopó), 28-VIII-68 i Sästago (Prov. Saragossa), 30-
VIII-74. Exemplars braquipters i macrbpters. A terra. Nord-
mediterrani (CARVALH0,1957-1960; STICHEL,1955-1962; WAGNER,
1970-1975) no esmentat particularment de la Península
Halodapus montandoni (Rt.) 1895.- Lladurs (Solsonès), 26-
VIII-79; Pas de la Casa (Andorra), 2.200 m, 15-VIII-82. A
terra. Citat de l'Europa central i oriental, del nord de
l'ärea mediterränia(CARVALH0,1957-1960; WAGNER,1970-]975),
del Baix Ehre (ports de Tortosa), de Sòria i Grenada (RI-
BES,1978a).
Macrotylus (s.str.) herrichi (Rt.) 1873.- Guardiola (Ber-
guedà), 4-VII-82; Pla de Campllong (id.), 21-VII-82. Sobre
Salvia. Element euroanatblic (SERVADEI,1967) ja comentat
per mi (RIBES,1978b) de l'Alt Penedès i de Terol. Sembla
ésser, doncs, la segona aportaci6 catalana però, en canvi,
no n'és la tercera ibèrica, ja que fou citat de Biscaia per
SEEBOLD 8: SCHRAMM (1599), cosa que em passà aleshores desa-
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Amblytylus brevicollis (Fb.) 1858.- Alcover (Alt Camp), 7-
VI .-81. De la Gran Bretanya, Europa central i meridional i
nord d'Ifrica. Hi ha una citació de DE LA FUENTE (1897), de
Ciudad Real, que ha passat desapercebuda a STICHEL (1955-
1962), a CARVALHO (1957-1960) i a WAGNER (1970-1975), ja
que aquesüssutors no l'esmenten de la Peninsula Ibbrica.
Nou per a Catalunya.
TINGIDAE Costa
Derephysia nigricosta Hv. 1905.- Matadepera (Vallès Occi-
dental), 16-V-82. Molt rar. Probable endemisme ibbric o bé
mediterrani occidental restringit (STICHEL,1955-1962; PgRI-
CART,1978). Nou per a Catalunya.
Corythucha ciliata (Say) 1832.- Llorä (Gironbs), 15-IX-81.
A la llum; Coll de Condreu(Selva-Garrotxa), 3-X-82. Sota es
corça de plàtan. J.J. P.De-Gregorio i J.M.Vives de Quadras
m'han notificat que l'han trobat també a Olot (Garrotxa),
Roses (Alt Empordä) i Tordera (Maresme). Element neärtic
estès per alguns paisos europeus (DIOLI,1975), ací només ci
tat de la Devesa de Girona (RIBES,1980).
ARADIDAE Costa
Aradus reuterianus Pt. 1875.- Guardiola (Berguedà), 12-X-
81. F.Espahol leg. Sota escorça de pins tallats. Refugi de
Rebost (id.), 12-IX-82. Sobre Pinus sylvestris. Només cone-
gut de Franca, Còrsega i Iugoslàvia (STICHEL,1955-1962; RI-
BES,1968). Nou per a la Península Ibbrica.
Aradus ribauti Wgn. 1956.- Coll de Nargó (Alt Urgell),
31-V-81; Valldarques (id.), 30-V-82. T.Yélamos leg. Sota es
corga de Populus. Tercera citaci6 catalana, alhora ibbrica
(RIBES,1981). Fora del nostre país només es coneix de Fran-
ça meridional i de Grbcia. Els parandris i parämers s6n
iguals que els que ilaustra TAMANINI (1972).
Aradus flavicornis Dm. 1823.- Bell-lloc (Baix Empordà),
8-VIII-81. J.J. P.De Gregorio i A.Mas6 leg. A la llum. Se-
gona citaci6 catalana (RIBES,1968). Holomediterrani (STI-
CHEL,1955-1962).
LYGAEIDAE Schilling
Geocoris (s.str.) lapponicus (Zett.) 1838.- Sant Maurici
(Pallars Sobirà), 1.900 m, 26-VIII-81; estanys de la Pera
(Baixa Cerdanya), 2.400 m, 18-VIII-82; Pas de la Casa (An-
dorra), 2.300 m, 15- 1JIII-82. També de la Sierra Tendefiera
(prov. Osca), 11-IX-82, J.Comas leg. Terrícola. A la Penín-
sula Ibbrica conegut només del Pallars Sobirà (RIBES,1979).
Element borecalpi (H0FMANNER,1924; STICHEL,1955-1962; SLA-
TER,1964).
Geocoris (s.str.) grylloides (L.) 1761.- Coll del Cantó
(Pallars Sobirà), 1.700 m, 28-VIII-81; Lles (Baixa Cerda-
nya), 14-VIII-82; Cap de Rec (id.), 2.000 m, 22-VIII-82,
Eva Ribee leg. Eurosiberiä, nou per a Catalunya (STICHEL,
1955-1962; SLATER,1964).
Macropternella convexa (Fb.) 1837.- Platja de Rifà, Mont-
-roig (Baix Camp), 31-111-83. Eva Ribes leg. Sabulicola.
Rar. Element mediterrani occidental. Nou per a Catalunya.
Ribauticoris humilis (Rb.) 1929.- Estanys de la Pera (Bai-
xa Cerdanya), 2.400 m, 18-VIII-82. 1 9. . Terrícola. Només
se'n coneix 1 erde la regió de Sidobre, al departament fran
cbs de Tarn (RIBAUT,1929; STICHEL,1955-1962). La citació
del Sàhara que en dóna SLATER (1964) és errònia perquè es
basa en una 4 de Tassili n'Ajjer publicada per WAGNER(1958),
sense descripció, amb el nom de Taphropeltus spec. prope
humilis i que considera "vermutlich eine nov.spec.und ein
Endemicum". Hi ha també una altra citació de WAGNER (1955),
així mateix esmentada amb el nom de Taphropeltus spec. prope
humilis, procedent del Pic de Tallafort, a la Serra de l'Al
bera (Vallespir), R.Remane leg., que no han recollit els com
piladors. L'hemipterbleg alemany, però, no es tornà a ocu-
par de cap de les dues. A continuació incloc, doncs, la des
cripci6 de la femella, que esdevé l'allotip d'aquesta espè-
cie (Fig. 1) i que en línies generals correspon a la deta-
llada descripció del mascle que dóna RIBAUT. Només en dife-
reix pels caràcters següents:
: long. = 2,65 mm (c?': long. = 2,33 mm).
¡ : lòbul anterior del pronot una mica més llarg que el
posterior (dl : tots dos lòbuls iguals).
escudet unicolor, bru fosc (e: punta de l'escudet
lleugerament més clara).
hemblitres al mateix nivell de l'extremitat de l'ab
domen. (dr : hemblitres ultrapassant lleugerament
l'extremitat de l'abdomen).
g : fèmur anterior amb set denticles progressivament
més petits situats davant la dent grossa, no ate-
nyent l'extremitat distal (Fig. 3) (67 : fbmur ante-
rior amb sis denticles, sense especificar-ne llurs
longituds).
La proporció dels artells de les antenes és: 1:II:III:
IV = 84:108:88:109 (Fig. 2).
Camptocera glaberrima Wk. 1872.- Delta de l'Ebre, la Tan-
cada (Montsià), 8-111-81, T.Yélamos leg. Element erbmic es-
ts per l'àrea mediterrània meridional, cap al Sudan i fins
a l'fndia (STICHEL,1955-1962; SLATER,1964). Nou per a Cata-
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1 2
3
Ribauticoris humilis
(Ribaut) o. 1.- Cos,
vist per sobre. 2.-
Antena. 3.- Pota an-
terior.
lunya.
Raglius pineti (H.-S.) 1835. Els Torms (Garrigues), 24-VI-
74. Al marge d'una feixa. Element holomediterrani (STICHEL,
1955-1962; SLATER,1964). Conegut ja de Catalunya per?) molt
rar arreu. Les poques citacions antigues d'autors com ROSEN
HAUER, CUNI, CODINA, etc., potser caldria referir-les a R.
confusus (Rt.), amb el qual ha estat barrejat.
PENTATOMIDAE Leach
Aelia klugi H. 1833.- Estanys de la Pera (Baixa Cerdanya),
18-VIII-83. Batent herbes. Eurosiberiä (STICHEL,1955-1962).
Tercera citació catalana, alhora ibèrica.
Stagonomus pusillus (H.-S.) 1830.- Àreu (Pallars Sobirà),
24-VIII-80. Ja conegut però molt rar aci. Element eurosibe-
riä (STICHEL,1955-1962). Es confon sovint amb S.bipuncta-
tus (L.), però se'n separa bé perqub les parts grogues de
les paratergites són cobertes de punts foscs, mentre que a
S.bipunctatus (L.) els punts són concolors.
Pitedia reuteriana Kk. 1909.- Sant Andreu (Alt Urgell),
17-VII-82; Borredà (Berguedà), 27-VIII-75; Sant Boi de Llu-
çanbs (Osona), 31-V-65; Collsuspina (id.), 12-1X-81. Sobre
Pinus sylvestris. Del sud de França i d'Espanya (STICHEL,
1955-1962). No en conec citacions catalanes.
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Bagrada elegans Fb. & Pt. 1573.- La Sénia (Montsià), 25-
XI-59, M.González leg.; Ulldecona (id.), 28-VIII-78. Sobre
Alyssum maritimum. Endemisme ib4ric (STICHEL,1955-1962).
Nou per a Catalunya.
Eurydema cyaneum (Fb.) 1864.- Envalira (Andorra), 28-VIII-
81; Escart (Pallars Sobirà), 29-VIII-80, 0.Escolä leg. La
localitat andorrana sembla ésser la més occidental d'aquest
element subalpi, que s'estén des dels Picos de Europa fins
als Pirineus centrals, en tots dos vessants (STICHEL,1955-
1962).
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